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Bérlet. 31 szám 
(Páratlan)
november hó 8-án
Eredeti fővárosi életkép dalokkal három felvonásban. Irta: Kövesi Albert, zenéjét szerzé: Barna Izsó.
Mftller Sebestyén, füszerkereskedő
S *id» I i ^ nOTÍ —  ~
Gizi i leányaI — —
Csuka Dénes, budapesti nagykereskedő 
Alfréd, fia — —
Kónyái Manó j — —
& ÍT 6 z
Czakó Viktor ) — —
Griffli Szaniszló, segéd Müllernél — 
Lengei Fanny, trafikos leány — 
Melanie, Ábelesz felesége —
Pásztói Jenó, könyvvezető Müllernél 
Dömötör Gáspár, kecskeméti polgár 
Katicza, a felesége — —
Csámpás, hordár — —
Nép. Katonák. Vevők. Urak. Hölgyek.

















Történik: az I. felvonás Miskolczon Müller üzletében; a II. Budapesten 
kávéház előtt; a III. Fánny szivartözsdéjében.
3  Egy asszonyság — —- --- Békéssyné.
H Szobaleány — — --- Csepreghy Irma.
* Vén kisasszony — — --- Sziklayné.
n Suszterinas — — -- Cserényi Margit.
“ Szabóinas — — --- Csepreghy Irma.
« Pinczér — — — -- Unghvári Vilmos.
* János, mindenes — --- --- Nagy József.
m Szakácsné — — _ Bartháné Linka.
M Vevönö — — --- --- M. Sárossy Aranka.
^ Rendőr — -- --- Fáncsy Tamás.
H Főjámbo énekes — --- -- Szentes J*
j  l-söl -  - --- --- Makray né A.
J  2-ik > jámbo (olasz népénekesek) --- -- Serfőzy György.
h 3-ik} - _ — Rácz Dezső.
H Egy török tánczos — -- --- Makray Dénes.
3  1 bő török tánczosnö — --- --- Makray né Aranka.
Földszinti és I. em. páholy . .
Családi páholy...............................
11. emeleti páholy..........................
I. r. támlásszék az első 6 sorban.
II. r. „ a V IL-X . sorig .
III. r. „ a XI.—XIV. „  .
H e l y á r a k :









«  5 0  „
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . -
M „ a többi sorokban. -
Állóhely a földszinten......................... — „ 40 „
„ „ ., tanulók és katonáknak 30 „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30 „>5
Jegyek déleött 9 —12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre a színházi pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor
A tisztelt e őjegyző közönség jegyeit az előadás napján déle lő tt 10 ó rá ig  ta r t ja  fenn a  pénztáros
Az előadás kezdete 7, vége 91 órakor.
Holnap, kedden, 1897. évi november hó 9-én:
A kertészleányi
Lecocq híres operetteje.
Műsor: Szerdán, nov. 10-én uj betanulással: A o z P e rá s ,  Konti József nagysikerű operettéje. Csütörtökön,^nov, 11-én A  könyv­
táro tok , vagy a Két Róbert, Moser vígjátéka. Pénteken nov. 12-én bérletszünetben, először: Trilby. Színmű 4 felvonásban, George du 
Mrierau regénye után irta M. Potter, fordította Fái J. Béla. A vígszínház e szenzációs újdonságához részben uj jelmezeket valamint Gyöngyössy 
Viktor operaházi festő által uj díszleteket készíttetett az igazgatóság, Szombaton, nov. 13-án, bérletszünetben, másodszor: Trilby. Vasárnap, 
nov. 14 én délután leszállított helyárakkal: CeleStin apó, bohózatos operette; este rendes helyárakkal, bérletfolyamban, harmadszor: Trilby
D»brecz«a, 1897. Nyomatott a város könyvnyomdájában- — 1066
« »  t  A i a o a ,  igazgató.
Bélyegátalány fizetve,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
